







I. Datos generales 
 Código ASUC 00818 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2021 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de electivos, es de naturaleza teórico-práctica. Tiene 
como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad para utilizar de manera óptima 
el software aplicado a la minería para modelar las distintas actividades de la industria 
minera. 
La asignatura contiene: la teoría y práctica del diseño y optimización de yacimientos 
mineros por aplicaciones informáticas basados en algoritmos y modelos que la ingeniería 




III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al final de la asignatura, el estudiante será capaz de planificar y operar con precisión y 
eficiencia, usando información de exploración geológica en una plataforma virtual de 
diseño y optimización de minas. Así como también elaborar informes factibles que 















en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar cuadriculas,  
secciones, exportar capas u objetos en formato DXF, manejo de librería para 
una inserción rápida de símbolos y utilización de herramientas básicas del 
Promine. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Aspectos principales: Activación de Promine 
en AutoCAD, Cargado la Interfaz de 
Promine. 
Módulo de Archivo: Realización de hoja de 
referencia rápida, Lista de funciones, 
Instrucciones a fondo (Interfaz del Módulo de 
Archivo, Insertar Capa, Guardar capas, Abrir 
un dibujo en Promine, Guardar y guardar 
como: dibujo de Promine, Opciones y 
Herramientas del Administrador, etc.) 
 Módulo de Cuadrículas: Realización de hoja 
de referencia rápida, Lista de funciones, 
Instrucciones a fondo(Crear una cuadrícula, 
Borrar, Dibujar Coordenadas, Insertar 
coordenada, Cuadrícula personalizada, 
Cambiar ventana, etc.) 
Módulo de Secciones:  
Realización de hoja de referencia rápida, 
Lista de funciones, Instrucciones a fondo 
(Crear una sección, Vista en planta, Escoger 
sección, Crear varias secciones, Cortar 
Capas, Guardar zoom, Seleccionar sección, 
Influencia, etc.) 
 Interfaz: Lista de funciones, Instrucciones a 
fondo (Exportar como DXF, Exportar grupo, 
Importar bloques TXT). 
Librería: Lista de funciones, Instrucciones a 
fondo (Insertar Bloques, Tipo de línea, 
Sombreado, Personalización de un Bloque). 
 Herramientas Promine: Lista de funciones, 
Instrucciones a fondo (Mundial Plan, Centrar 
Orbita, Fijar SCP, Extraer puntos, Insertar 
Leyenda, Limpiar capa, Simplificar polilínea, 
Barra de herramientas para tabletas, 
Opciones Promine). 
 
 Identifica las pautas y 
criterios que llevan a la 
introducción e 
inicialización del software 
para establecer un 
proyecto de trabajo. 
 Identifica las pautas y 
criterios que llevan a la 
creación de cuadriculas y 
secciones de un proyecto 
en proceso de creación. 
 Realiza un interfaz y 
librería con sus funciones. 
 Utiliza las herramientas 
básicas del software.  
 
 
 Muestra interés 
por conocer las 
generalidades y 





• Rúbrica de evaluación 



















en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar mallas, obras o 
galerías 3D, creación de modelos en 3D de contrapozos, utilización de 
herramientas en uso en el método de explotación en minería de cámaras y 
pilares, modelando topografía o superficie, calculando el tonelaje de los 
bancos, convirtiendo sólidos a mallas y mallas a sólidos, diseñando la malla de 
perforación en minería subterránea y superficial. Todo esto a partir de datos 
topográficos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Obras 3D: Realización de hoja de referencia rápida, 
Lista de funciones, Instrucciones a fondo (Construir 
obra en 3D, Unir segmentos, Ajustar fechas, Tonelaje, 
Periodo, Ajustar colores de obra, Opciones). 
Contrapozos 3D: Lista de funciones, Instrucciones a 
fondo (Construir 3D, Prolongar, Tonelaje, Conectar). 
Modelización 3D: Lista de funciones, Instrucciones a 
fondo (Construir Modelo 3D, Crear una superficie, 
Calcular tonelaje, Elevaciones de polilínea, Unir 
polilíneas 3D, Dividir Polilínea). 
 Cámaras y Pilares:  : Lista de funciones, Instrucciones 
a fondo (Dibujar superficies, Crear muros, Unir 
superficies, Crear Pilares, Volumen, Convertir polilínea 
3D en polilínea 2D, Eliminar duplicados, Elevación 
promedio) 
Superficies: Realización de hoja de referencia rápida, 
Lista de funciones, Instrucciones a fondo (Triangular, 
Agregar línea, Rotar caras, Agregar punto, Editar 
Punto, Borrar Punto, Volumen, Modelizar, Colores, 
Agregar contornos, Anotaciones, Extruir superficie) 
 Bancos 3D: Lista de funciones, Instrucciones a fondo 
(Dibujar superficie, Construir Banco, Tonelaje, Área, 
Ajustar elevación, Polilínea 3D a 2D, Eliminar 
duplicados) 
Sólidos: : Lista de funciones, Instrucciones a fondo 
(Calcular Volumen, Malla a sólido, Sólido a malla, 
Juntar Mallas, Unión, Intersección, Sustracción, Corte 
de Galleta, Cerrar Malla, Verificar Malla, Cortar 
sólidos). 
 Perforación y Voladura subterránea: Realización de 
hoja de referencia rápida, Lista de funciones, 
Instrucciones a fondo (Línea de Pivote, Configurar 
Parámetros, Insertar Tiros, Insertar Reporte, Editar tiro, 
Tiros abiertos, Profundidad del tiro, Insertar 
coordenada, Anotar sección, Mostrar tiros en planta, 
etc.)  
Perforación y voladura superficie: Lista de funciones, 
Instrucciones a fondo (Insertar 1 tiro, Insertar varios, 
Insertar Reporte, Cargar tiros, Configurar tiempo, 
Factor de Carga, Tiempo vs Peso). 
 Realiza modelado 
de obras y 
contrapozos en 3D.  
 Realiza modelados 
de un método de 
explotación 
subterránea con su 
respectiva 
superficie. 
 Realiza bancos y 
sólidos en 3D.  
 Realiza los diseños 














• Rúbrica de evaluación 


















en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de realizar diseños de obra de 
levantamientos topográficos de una mina en Promine. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Diseño de Obras: Lista de funciones, Instrucciones 
a fondo (Editar elevaciones, Romper, Unir, 
Empalme 3D, Rampa 3 Curvas / Rampa 2 Curvas / 
Rampa 1 Curva, Muros, Construir refugios, 
Construir modelo 3D, Crear malla para las 
advertencias, etc.) 
Planeación Minera: Lista de funciones, 
Instrucciones a fondo (Insertar, Obra (MPLD), 
Tarea (MPLTI), Bloque de minado (MPLMI), etc.) 
 Topografía: : Lista de funciones, Instrucciones a 
fondo (Procesar archivo, Borrar puntos 
topográficos, Borrar último levantamiento, Insertar 
estaciones, Calcular estación, Agregar a base de 
datos, Traer de base de datos, Editar Estación, 
Exportar puntos a un archivo, etc.) 
Diseño de rebajes: Lista de funciones, 
Instrucciones a fondo (Datos del bloque, Calcular 
bloques, Calcular sección, Calcular modelo, 
Anotar Bloques, etc.) 
 Proximidad: Lista de funciones, Instrucciones a 
fondo (Buscar, Agregar, Actualizar BD). 
Dilución: Lista de funciones, Instrucciones a fondo 
(Seleccionar contorno, Procesar Sección, Sustraer, 
Unir, Resaltar sombreado, Editar tipo, Tipo de 
región, Calcular rebaje) 
 Diseño de sondajes: Lista de funciones, 
Instrucciones a fondo (Nuevo Sondaje, Editar, 
Crear reporte, Anotar sondajes, Borrar 
anotaciones, Costos de perforación). 
Sondajes Diamantinos: Lista de funciones, 
Instrucciones a fondo (Insertar sondajes, Anotar 
sondajes, Crear compósito, Promediar 
compósitos, etc.)  
 Crea diseño de obras 
y planeamiento 
minero.  
 Realiza un diseño de 
rebajes y crea la 
topografía. 
 Realiza una 
proximidad y dilución 
del mineral. 
 Realiza diseño de 









básicas para el 
modelado en 
3D.  











• Rúbrica de evaluación 





















en horas 16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de administrar muestras de 
canales, realizando editados, exportación e importación de canales, 
aplicando modelación de bloques y geoestadística para la distribución de 
leyes. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Canales: Lista de funciones, Instrucciones a 
fondo (Editar canal, Anotar canal, Exportar 
canal, Importar canal, Opciones de canales) 
Recursos: Lista de funciones, Instrucciones a 
fondo (Insertar muestra, Dibujar polígonos, 
Calcular recursos, Dibujar 1 polígono, Anotar 
polígonos, Triangular, Calcular triángulos, Ver 
muestra). 
 Modelización de Bloques: Lista de funciones, 
Instrucciones a fondo (Crear Bloques, Calcular 
sondajes, Calcular bloques, Borrar bloques, 
Datos del bloque, Exportar bloques, Filtrar 
bloques, Modelar veta, Calcular veta, Recortar 
bloques, Recortar bloques basándose en una 
superficie). 
 Geoestadística: Lista de funciones, 
Instrucciones a fondo (Estadística de las leyes, 
Distribución de las leyes, Krigeaje) 
Mapa del frente: Lista de funciones, 
Instrucciones a fondo (Crear frente, Crear 
cuadrícula del techo, Insertar litología, Editar 
litología, Reporte, Media ponderada, Mover 
mapa de frente, Rotar mapa de frente, 
Polilíneas personalizadas, Insertar estructura, 
Exportar estructuras geológicas, Generar 
superficie). 
 Cartografía geológica: Lista de funciones, 
Instrucciones a fondo (Importar puntos, Anotar, 
Dibujar contorno, Borrar). 
 Realiza editados, 
exportación e 
importación de canales y 
cálculo de recursos. 
 Aplica modelación de 
bloques.  
 Aplica geoestadística 
para la distribución de 
leyes.  




 Reconoce la 
importancia de 
las labores del 












• Rúbrica de evaluación.  






















Los contenidos y actividades propuestas se desarrollarán siguiendo la secuencia práctica y 
teoría-práctica, efectuando la recuperación de saberes previos, el análisis, la 
reconstrucción y la evaluación de los contenidos propuestos. 
 
El docente utilizará la modalidad a distancia a través de Internet desde la plataforma virtual 
de la universidad. De igual manera se aplicarán los métodos de autoaprendizaje e 
interaprendizaje con la participación directa o indirecta del docente.   
 
En cuanto se refiere a la situación de aprendizaje se aplicarán los métodos: heurístico o de 
investigación; de experiencia directa; de visitas y el de solución de problemas. 
 




VI. Evaluación  
 
Rubros Instrumentos  
Peso 
total 
Evaluación de entrada Prueba de desarrollo Requisito 
Consolidado 1 
Rúbrica de evaluación 
20 % 
Lista de cotejo 
Evaluación parcial Rúbrica de evaluación 
 
20 % 
 Consolidado 2 
Rúbrica de evaluación 
20 % 
Lista de cotejo 
Evaluación final Rúbrica de evaluación 40 % 
Evaluación sustitutoria (*) Aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
 
